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Pcnelitian Vang dilakukan tnl bcrjudul "Pengaruh Sue:.: KCfJU Tcrhadap 
Kmcrja Karya\van Raglun Kredit dan Pemasaran PT, Adlnl DmalYHka !v1ulti 
Finance Cabang Sumbaya" Penelittan 1m dilakukan untuk mengetahut apakah 
stre::. kerja yang hcrsumber dan faklOT lmgkungan, I'aktor organisasJ. dan faktor 
indlvidu sccara ocrsama-sama mempunym pengaruh yang signifikan terhadap 
Innaja karyawan bagian kr~>dit dan pemasamn PT. Adira Dinamika Multi F!nanc~ 
Cabang Surabaya dan untuk rncngctanui dari ke I!ga fakwr tcrsebut manakah 
yang mempunyai pengaruh sli,1TIlfikan yang domman tcrhadap kme!]a karyawan 
bagian kredlt dan pemasaran PT AdIr3 Dinamika Mulil Finance Cabang 
Surabava, 
[)ada penditian In! le!ah dihasilkan pcrsamaan dan regrest hmer berganda 
yaitu Y - 6328 ~ 0229 (Xii - 0,375 (X:) - 0.240 fX,}- Dari persamaan tc:rscbut 
dap"at dilihat bahwa angka van abel faktor-fak10f pcnycbab slr(:5 ke~la adalah 
ncga11[ artmya terdapat huhungan yang berlawanan antara stres kerJa dcngan 
kinerja karyawan bagian krcdit dan pcmasaran p r AdJra Dina111ika Multi finance 
Cabang Surabaya_ Sehmgga dapat dikatakan bah\va stres kCl:ja rnempunyal 
~ngaruh yang signitikan terhadap kmerja karya\van bagJi\n kredit dan pemasaran 
PI'. Adlra Dmamika Multl Finance Cabang Surabaya_ 
Njlat koefislcn dcrtcmunasi (R::) sebesar 0.612_ Nilai R: s~besar 66.7 -on 
mcnunJukkan OOI1,'>'a kinerJa karyawan (Y) baglan kredit dan pcmasaran pada PT. 
Adira Dinamtka ,~vlulti finance Cahang Surabaya dipengaruhl oleh SHes ke~ja 
yang bersumber dan fakwr lingkungan {Xd_ stres kerja yang hersumher dan 
faktor orgamsasi (X~). dan stres kerJ3 yang bersumbcr dan faktor mdivtdu (X'i_ 
Sedangkan sisanya yaitu seb(,.~sar 33,3 ~/j) dipengaruhl oleh nutabel-vllriabel di iuar 
variabel stre"$ kClJa. 
Dari nila! Hctu dapat dlketahui bahv.:a stres ket:ia yang hersumber dan 
faktor organlsasi IX,;) yang mempunyal pt-"llgaruh sl&'Tlifikan yang dorTilnan 
tC'rhadap kjncrja k.aryawan baglan kredit dan pemasaran PT AdHa D1t1amlka 
Muhj Fjnance Cabang Sumbaya !Y) dlbandmgkan dengan variabcl strcs kerja 
lairmya yaitll sebesar -0,527 
Dari hasi] l":ji F dapat dibuktlkan bab ..va iaktor-raktor pc'nyebab stres kerJa 
seeara bersama-sarna rnempunyai pengaruh yang signif1kan terhadap kme;:w 
karyawan dengan mla1 r: h,~,mlf 37,439 dan J. lc."'-'· 2,60 sehingga F lULl!),: "> F bli<:(' Olch 
karena itu dapat dikatakan hlpotcsis pertama terbukti keocnarannya 
Sedangkan dan hasil UJl t dapat dihuktikan bah\\a faktor-faktOr penyehah 
strc;; kcrJa secara parsial mcmpunyai pcngaruh yang signitikan terhadap kme~i~ 
kUf!':1\..-an dengan 1 :.:1l_1 l[ pada masing-masing variahd stres kC'fja. yaitLJ X; sebesar 
-4J51, X: sebcsar -6,,225, dan X.1 sehesar -3,l}70 sedangkan nilai t 1:,h~1 sebesar­
2,0017 sehingga t bUno' <. t ,,,L,j. 01ch kan:na itu dapat dika1akan hlpotcsis kedua 
te:rhuktl kebenarannva. 
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